




Democratic Control over the Development and
Japanese Constitution : Think of Environmental
Clause in Arguments over Constitutional Reform























2006年 2月に環境法政策学会有志 9名からなるワーキンググループ (以下､WG)











































































































































































































































































































































































































2) 大塚直 ｢憲法環境規定のあり方一特集にあたって｣前掲 『ジュリスト』72頁｡
3) 大塚直 ｢憲法環境規定のあり方一環境法研究者の立場から｣前掲 『ジュリス ト』110頁以下｡
4) 前掲大塚2)､111頁｡
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